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B o ld o g ' a j év e t!
ím e az uj év reggele 
Felderüle újra ránk,
Üdvözölve száll az éghez 
E napon buzgó imánk.
Üdvözölve, mert az Isten 
Megtartotta életünk,
És így az ő jóvoltából 
Még boldogok lehetünk.
Az igaz, hogy még nem tudjuk, 
Mit hozand a jövendő? 
Áldásokkal bővelkedő,
Vagy szűk az uj esztendő ?
Mind ezt mély titok homája 
Fedi el szemünk elől,
S a fátyol fellebbentését 
Várjuk a jó Istentől.
Hiszen ő az, ki megtartott 
A múlt évben mindnyájunk, 
ő  az, a ki majd intézi 
Jövőben boldogságunk.
Azért én is ez uj évben 
Buzgón hozzá fordulok,
S hő imában arany -trónja 
Zsámolyához borulok.
S kérem őt, hogy bő kegyelmét 
Áraszsza e hazára,
De különösen még ezen 
Szeretett szép városra;
3Krónika.
M e ly  n a p o k o n  k e l l  ü n n e p e ln i .
1. Ha az ember a l u t r i  n nyer.
2. Ha a h i v a t a l n o k ,  kinek 600 frt fizetése van. 
700 irtot kap.
3. Ha n e v e n a p j á n sok ajándékot kap az ember 
innen is onnan is.
4. Ha valami magas patronus megbíja e b é d r e ,  vagy 
v a c s o r á r a  az embert.
5. Ha az ember m i n d  e n adósságát kifizette s még 
marad e g y  z s e m 1 é r é  valója.
6. Különben mindennap ünnep lesz ott a hol pénz van.
M ik o r  é s  k ik  b ö jtö ln e k .
Böjti napjai vannak a s z e g é n y e k  n e  k, ha kere­
sőtök nincsen mindennap.
Böjti napjai vannak a g a z d a g o k n a k, ha g y o m- 
rukat elrontották s az orvos k o p l a l á s t  rendelt.
Böjti napjai vannak a h i v a t a l n o k n a k ,  kinek
A dicső királyi házra. 
Kormányunk- s egyházunkra, 
S a hűséges magyar népre, 
Pártfogóink- s magunkra,
Adja ő, hogy bú s betegség 
Ne férkőzhessék hozzánk. 
Mint múlt évben a kolera, 
Mely sok gondot hozott ránk.
Ily kívánsággal jöttem ma, 
Hozván ezen levelet;
Adja Isten, tartalmazzon 
Az is legjobb híreket.
4600 frt é y i f i z e t é s e ,  150 frt 1 a k b é r e, és ha  t 
é l ő  g y e r m e k e  van.
Böjti napjai vannak a d i á k o k n a k ,  ha elfogyott a 
hazulról kapott e l e m ó z s i a .
Böjtidnek még a vándor szinészek is, a midőn némely 
estve az igazgató jelenti: „ mi u t á n  a t i s z t e l t  pub­
l i c u m  a m a i  e l ő a d á s r a  m é g n é m  j e l e n t ,  
ergo, az e l m a r a d “. — Jó étvágyat.
K ik  tá n c z o ln a k .
A farsang sokféle lesz:
A b o 1 o n d o k é, a h á z i u r a k é, ezt a legjobb, 
mert örökké tart, illetőleg addig, mig a ház és bolondság 
megmarad.
A s z e r e l m e s e k n e k  is van farsangjuk s tart a 
k i á b r á n d u l á s i g .
De örökös f a r s a n g j u k  van a b a l e t t é n -  
c z o s n é k n a k, kik mindig tánczolnak, de a s z a m á r ­
n a k  csak egyszer, ha jégre megy tánczolni.
B o ly g ó k .
Uralkodó bolygó — a p é n z  é s  a h a t a l o m .  A 
b e c s ü l e t  is, de nem mindig.
Uralkodni fog ez évben a pénz és hatalom mellett mint 
másodrendű bolygó az e r é n y  is, de miután azt is el lehet 
ejteni pénz által, ha v á s á r r a  v i s z i k ,  nem soká tün- 
döklik az égen.
Ü s tö k ö s ö k .
Most már az üstökösök,mióta P l a n t a m o u r  csillagász 
úgy felültetett a múlt évben, s a világ végét egy üstökös által 
jövendölte elérendőnek, nem az égen keresendők többé, a 
színházi páholyokban, még pedig delnőink f e j e i n .
De azért látunk ü s t ö k ö s t  eleget a dohányos ból­
ékban, melyekben Tallérosy Zebulon viszi a főszerepet.
5F o g y a tk o z á s o k .
Az idén is lesz a napban és holdban több látható és 
láthatatlan fogyatkozás, de legtöbb látható fogyatkozás lesz :
1. farsang után a p a p á k.
2. minden hó vége felé a h i v a t a l n o k o k .
3. minden évnegyed elején a l a k ó k ,
4. minden év végén a b a n k ó  k és
5. miadennap az í r ó k  z s e b e i b e n .
Havi kimutatás.
Januárius.
1. Az uj év napja az idén szerdával köszönt be, az pe­
dig a Mythologia szerint Merkur napja, ki a k e r e s k e ­
d ő k  istene volt; tehát jó jel a kereskedelem és iparra.
2. De a t o l v a j o k  é s  z s e b  m e t s z ő k  is 
örülnek, mert ha a kereskedőknek jól megy, ők is j ó v á- 
s á r t  csinálnak.
A farsang igen víg leend és sok p u s k á t ,  azaz 
p a m p u s k á t  fognak elsütni.
4. De a családapák b ú s u l n a k ,  mert ü r ü l  az 
e r s z é n y  s o t t h o n  m a r a d a  k i s a s s z o n y .
5. Az á 1 a r c z divatban van e hóban nemcsak a v i -  
g a rd á b an,  de a m a g a s a b b  k ö r ö k  e s t é l y  e i n is.
Februárius.
1. A ki a múlt hóban nem t á n c z o l t  e l e g e t ,  
februárban tánczoltatja meg a szabó
2 Farsang három utolsó napján nagy ö l d ö k l é s  
történik — a b a r o m f i a k  k ö z  t.
3. E három napon sok p o g á n y b o r  megkeresztel- 
tetik a k o r c s m  á r o s o k  által.
4. E három napon n a g y  e s ő z é s  miatt sokan 
e l á z n a k .
5. E hó rövidebb lévén a többinél, megátkoztatik a 
n a p i d i j a s o k által.
6M á rc s iu s
1. Sok urfi oly nagy s z e l e t  csap, hogy a burkolatot 
seperni fölösleges.
‘2. Ibolya-csokrok jelennek meg a piaczon minden sza­
golás 10 kr;
3. A t é l i  k a b á t o k  kezdenek az árverelési inté­
zet felé tartani.
4. Márcziusban különösen ajánlható nagy vásárlásokat 
tenni annak, k i n e k  p é n z e  v a n.
A p r ilis .
1. Aprilis első napja bolond nap, mert kit e napon 
rászednek, á p r i l i s  b o l o n d j á n a k  c s ú f o l j á k .
2. De nem április bolondja, hanem v a l ó s á g o s  
b o l o n d  az, ki  k á r  u t á n  okoskodik:
3. ki lovagolni szeret és őt n y e r g e  l i k meg;
4. ki ujját e l v á g j a  s a fogát li u z a t j a ki;
5. ki a korcsmában a b o r t  v í z z e l  i s s s z a.
Május.
1. A háziurak v í g a k ,  a l a k ó k s z o m o r u a k ,  de 
azért mégis mindketten együtt mennek a nagyerdőre.
2. Most már a szamár sem megy a jégre tánczolni, 
bármily jó' dolga van is.
3. Most minden z ö l d ,  még sok ember ágyában a 
g o n d o l a t  is.
4. A h i d e g z u h a n y - i d é n  y kezdődik s a kül­
földi fürdők megtelnek magyarokkal.
5. A mi felséges és bájos í  ü r d ő i n k pedig üresek.
Junius.
1. Mindenütt z ö l d  g y ü m ö l c s ö t  láthatunk és 
z ö l d  b e s z é d e t  hallhatunk.
2. Ha a f ö 1 d á z i k ,  esik az eső — ha pedig az idő 
csendes — n e m f u j á s z é i .
73. Ha Füreden az ember nagy sétát tesz este felé nem 
jó o z s o n n a nélkül lefeküdni.
4. A füij- és fogoly-pecsenye igen jó rizszsel, s z a r ­
v a s g o m b a l é v e l  l e ö n t v e .
5. Sok zsebmetsző a vásárban szerzett é r d e m e  i- 
é r t a v á c z i  n y u g d í j i n t é z e t b e  jut néhány 
évre. Julius.
1. A hőség ellen legjobb orvasság a s z o b á b a n  vagy 
f á k  alatt hűselni. De azért izzadhatnak a z  a r a t ó k ,  
mert azok parasztok és izzadjanak.
2. Izzadnak a d i á k o k  a vizsgákon, kivált ha ür e s  
a f e j ő k  a t u d o m á n y t ó l .
3. Izzadnak a v a s ú t i  é s  g ő z h a j ó  g é p  é- 
s z e k, ha bennünket fürdőbe röpítenek.
4. De ki fürdőre megy, gondolja meg, hogy nem jó 
odamenni pénz nélkül, m ert:
5. A kirántott csibe mellé igen jó az ö-u t ö 11 s a ­
l á t a  t e p e r t ő v e l .
Augusztus.
1. A fagylaltot azért e hóban sem kell m e g f u j n i, 
hogy szájunkat m e g  n e  é g e s s e .
2. A görög dinnyének kelete van e hóban, ha t ő k  is.
3. Sok fej fog fájni e hóban a hőségtől m e r t  n y e r s
mé g .
4. A savanyított ugorka még mindig jól Ízlik a p e ­
c s e n y e  m e l l é .
September.
1. Ez a mészárosok kedves patronusa, mert közelebb 
van a télhez mint a n y á r h o z  s azonkívül a „Mérték“ 
hónapja.
2. Ha huzamosabb eső után e hóban a b a g l y o k  
huhognak, tiszta időt nem várhatunk.
83. Ha kosok ö k l e l ő z n e k ,  szelet jelent.
4. Ha a kakasok más szemetjén k a p a  r á z n a k ,  el 
kell őket kergetni.
5. E hóban esik M i h á l y  napja, de most már nem 
ijesztgeti a lakosokat.
Október.
1. Itt a s z ü r e t  — vígság uralg a szőllőhegyek- és 
kertekben.
2. Sok r ö p p e n t y ű  fel a légbe, sok b o r  fel a 
fejbe száll.
3. A nyári ruhát, ha adnak rá még valamit, el lehet 
tenni z á l o g b a
4. E hóban nagyszerű lesz a forrongás a p inezékben.
5. De a f  e j e k b e n is, ha sok benne az uj bor.
November.
L. Halottak napja!
2. Lúdhust enni h a s z n o s  i s  j ó  i s.
3. Ha a Iádnak kevés a h á j a, az úgy bizonyosan 
s o v á n y  l ú d  v o l t .
4. Ha a falusi leány ludat nem tud tömni, ő a l i ­
b á é  s k a.
5. K a k a s  M á r t o n  nevenapján gratulál K a p -  
p a n T ó b i á s .
Deczember.
1. Tizenegy hónappal, ki e napot megérte, ö r e ­
g e  b b 1 e 11.
2. Mikulástól félnek a rósz gyermekek, mert v i r g á ­
c s o t  o s z t o g a t ,
3. Vannak n a g y  g y e r m e k e k  is, kiknek nem 
ártana egy kis virgács.
4. Karácsony napján a szegény ember is j ó 1 a k i k, 
ha van neki mit enni.
5. Ki Szilveszter éjjelén l e i s s z a  magát, részeg 
lesz a j ö v ő é v i g .
9Tréfatár.
A s z ó f o g a d ó .  „Az istenért! mit csinál kegyed?
— fölkiált nagy hévvel a gyógyász, látván hogy szemfájós 
betege nagy kortyokban' üríti a borjubőrös kulacsot — hát 
nem mondám-é, hogy két hónapig még csak színét se lássa 
a bornak?“ — „De biz igen — felel nyugott lélekkel a be­
teg — hisz éppen azért nem töltöm üvegpohárba, hogy szi­
liét ne lássam.“
A j ó  k e r e s z t y é n .  „Van-é lelked Istók! — így 
feddé a jámbor egyházfi egy vasárnap reggelén a csapszék­
ből ittasan dalolva kitántorgó rokonát ily korán reggel, ily szent 
napon lerészegülni?“ — „Hát csak annyit se tud még kend 
egyházfi létére — felel amaz hasonló feddő hangon — hogy 
a jó keresztyénnek napokban válogatni nem illik?“
N e m  h a  s z á z  fiam volna, se küldeném egyikét is 
úszóiskolába; imé minap is egy ifjoncz a Dunát akarván 
átúszni, a habok martalékja lön. „Ki nem tud úszni, nem teszi 
ki magát ily veszélynek.“ — „Roszul beszél kegyed komám 
uram!'1 fiatalembernek mindent kell tudni, én taníttatnám 
ugyan fiamat úszni, hanem úgy — hogy soha se merészeljen 
v í z b e  m e n n i .
„U n t a 1 a n komor az ég, vastag köd borítja a lát­
határt.“ így panaszkodék a bályos kisasszony, mellette sé­
táló szerelmesének. Kegyed kisasszony, szóla az elmés 
ifjoncz. kegyed valamerre pillant, ott minden arcz derül; 
pillantson nefelejts-szemeivel a felhők közzé s kiderül az 
égbolt.“
A p e c s é t  é s  c s ó k  legforróbb, midőn nyomjuk.
— Mindkettőnek hiszünk, pedig hamis, álpecsétek lehetnek. 
A pecsét-hamisítókra kemény büntetést mond, a csókhamisi- 
tókrul pedig hallgat a törvény: holott csókkal szinte tör­
ténnek árulások. — Ha nem vigyázunk, a pecsét megégeti 
kezünket, a csók ajakunkat. Kit a pecsét éget meg, vigyá-
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zóbbá lesz ; — kit a csók — még bolondabb. — A barátsá­
gos levél pecsétje, barátságos csók: sokat egyikkel sem gon­
dolunk. — Kedvesünk csókja hivatalos levél pe­
csétje : ezekre jobban figyelmezünk. — Mátkacsók 
aláírás mögé nyomott pecsét. — Ha a kérőlevelek alá is 
szokás volna pecsétet nyomni, az kézcsókhoz hasonlítana. 
Ha egy kaczér lánykát csókolunk meg, próbapecsétet nyo­
munk: ha jót mutat, mindkettőt feltartjuk magunknak. A 
kétszínűnek csókja fekete pecsét: jót egyiktől se remélj. —  
Játékban kapott csók, krajezárral nyomott pecsét; egyik 
sem rejt titkokat. — Részegek csókja; kutyabőrre nyo- 
motr pecsét.
E g y  á c s  a háztetőről véletlen lefordulván, egy 
arra menő emberre esett s agyon ütötte, maga pedig életben 
maradt. A szerencsétlennek rokoni a tanács elibe vivék a 
dolgot, s azon elégtételt kivánák, hogy az ács is halált szen­
vedjen. A tanács igazságosan Ítélvén, semmi büntetést sem 
rendelt a leesettre. Midőn pedig ezzel meg nem elégedtek az 
agyonütöttnek maradéki, ez lön a tanács végzése : „Menjen 
föl a megholtnak rokonai közül valaki ugyanazon házra, 
melyről az ács leesett; — ekkor az ács menjen azon által, ő 
pedig essék reá s üsse agyon.
E g y  k i s e b b  német városban következő felírást 
találtam minap a város kapuja felső emeletén. „Bürgerliches 
Noth- und Theuerungs-Magazin.“ szerint itt a s z ü k s é g  
és a drágaság zár alatt tartatik, hihetőleg azért, hogy a 
publicumot ne támadhassák. Másik oldalon m a g y a r u l  
helyesen van felírva : „Élelemtár“ és deákul: „Annonarium 
Civile Magazinum.“
E m b e r  és k u t y a .  Párisban nem rég egy fiatal 
embernek kedve jött kutyáját vizbe fojtani, ő  ezt egy hajóra 
vivé magával s innét a Szajnába hajitá; s nehogy a kutya 
viszont a hajóra ugorjék, evező lapáttal véré azt vissza. Midőn 
azjfju ember ily kegyetlen időtöltésben gyönyörködnék el-
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veszté a sulyegyent s vízbe bukott — s irgalom nélkül el is 
veszett volna, ha ugyanazon kutya, melyet vizbe ölni kí­
vánt, fogaival őt ruhájánál meg nem ragadja s partra ki 
nem húzza.
„Az a s s z o n y  férje nagy zseni“ — szól egy al­
kalommal V** ur S* asszonysághoz. Kevéssel ezután az asz- 
szonyság férjével összezördülvén igy kiáltott fel. „Te ilyen 
amolyan ! — jól mondta V** ur is, hogy te nagy zseni vagy.“
M e g s z ó l i t á m  minap egy, természeti históriá­
ból felelő tanítványomat, mondaná-meg, hogy híják az orosz­
lánt latinul — F e l i s  1 e ó helyett „ f ü l e s  ló“ lön a 
felelet.
K**ban a tanács Ítélete hajtaték végbe egy suhanczon, 
ki tolvajságért huszonnégy ütlegre kárhoztatva a deresen ir­
galmatlanul sikoltott; de minél ínkáb fájlalta, annál jobban 
puhították keményszívű hajdúk. Végre szánakozás lelke 
ébredt fel a gyöngédszivü végrehajtóban s igy vigasztaló az 
ütlegek alatt nyögőt: „ Hj a !  b a r á t o m ,  a v i l á g  
i g y  f i z e t ;  ma  n e k e d ,  h o l n a p  n e k e  m. u
N á l u n k  m o s t  a dámák orrukat többnyire maga­
san hordják, házaiknál a kalapot leginkább ők viselik; 
öltöznek csaknem egész állónap; — járnak játékszínbe s vi­
galmakba, néhány korosbak templomba is. Hordanak továbbá 
uj híreket és fris pletykákat.
A f é r f i a k  v i s e l e t e  igen különféle: a szegé­
nyek többnyire gyalog járnak • a gazdagok s adósak bér­
kocsin vagy saját hintójukban.
Az i f j a k  k ö z ü l  némelyek járnak iskolába s 
ezek hordanak könyvet s Írást zsebökben vagy hónuk alatt; 
mások járnak kávéházba s lánykákhoz s ezek pipájokat 
többnyire fenhordják. Öltöznek sokan contóra, sokan visel­
nek kölcsönt, vagy a mi másé.
Bizonyos ur kocsisának a tiszamelléki töltésen egy tér-
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hes szekeret kelle kikerülni; megijedvén pedig lovai, a töltés 
posvanyos árkába kapák le a kocsit. Az ur leugrott ugyan s 
csupán fejét ütötte meg hatalmasan. Nem igy a kocsis; ez 
magát s lovait csak a lig . menthető meg a vizbefulás veszé­
lyétől. Végre még is kivánszorgott s rázkódva imigy szóla 
urahoz: „No semmi, uram, no semmi; — kevéssé ittak 
szegény párák!“
_ „Csináljon az ur oly nagy csigakötelet, hogy átérje a 
liszat — mondá a kötélgyártónak a város hajdú. „Most 
nem erkezem rá, siirgetős dolgaim vannak“ — feleié az. A 
bíró tehát, kinek a hajdú megvívó a választ, magához hivatá 
a kötélgyártót s kérdező : miért nem akar kötelet csinálni? 
„Engedőimet, nem tudtam, hogy tens biró uram számára 
való“ válaszolá a mesterember.
, „Lesz édes fiaim! ~  veszek mindent, valamit csak kí­
vántok - igy biztatá Y* ur pesti vásárra készültében gyer­
mekeit. Hát mit hozzak neked Jancsi fiam?“ — Nekem egy 
szép vadásztarisznyát, édes uram atyám 1“ felel Jancsi. — 
„Nekem csörgőket a lovakra, szánkózáshoz“ monda Gyuri.
— „Nekem taréjos sarkantyút“ felszólal a kis Matyi.“ — Hát 
neked Katicza leányom, mit hozzak ?“ kérdező a gyöngéd 
at>'aT,77 „Nekem egy uj zsebkönyvet“ mond a leányka
— „Ej! biz én olyan bolondságra nem költők; még kinevet- 
nenek ott a boltban, hogy ur létemre könyvet veszek“
S o k á i g  v á l o g a t o t t  két gulyás, kötélvásár- 
laskor mindegyikben vala kifogásuk. Az utolsó kötélverőnél 
megfogtak egy erős kötelet, egész örömmel mondván : „No 
bátya! ez jó erős — már e z  n e k  ü n k v a 1 ó.“
„Mi n d i g k á r t y á z n i, billiárdozni — azt gon­
dolod, van pénz ?“ igy pirongatá az öreg atya kedves urfiját.
— „0 édes atyám ! Jól tudtam én, hogy nincs pénz; nem is 
költöttem, hanem csak adósságot csináltam“ viszonzá az 
urfi.
Vacsorára marasztván A * asszonyság, egyik baráíné-
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ját, szobaleányának fülébe súg, hogy a konyhán böjti elede­
lek iránt rendeléseket tegyen. Azonban a rántott leves lud- 
zsirral van készítve, a tészta sonkás-koczka, s a háziasszony 
sajnálja, hogy vendége nem ehetik; de biztatja, hogy szá­
mára is tüstént jövend étek. S im most még vesét hoznak 
becsinálva, de csak egy tálban, s a háziasszony: „hát nem 
hagytam-é meg — igy mordul mérgesen szobaleányára —• 
hogyha mást nem lehet, legalább a vesének felét bőjtiesen 
készítse a szakácsné?“ Közös lett a nevetés, mely egyedül 
lévén a vacsoránál böjti — a szegény éhes vendég csak ezt 
izelheté!
E g y  f u k a r  u r izzadtan vive hátán két véka bú­
zát a malomba. Szerencsétlenségre egy ismerős úri társa­
ságra botlik. — „Ej, ej, uram bátyám! hisz jó lovai vannak* 
igy szólitá meg öcscse. — „Hiszen csak gondolkozik ez 
ember — viszonza. a fukar — ez is o e c o n o m i a . “ — 
„Az ám, még pedig — felsohajta öcscse r u r a l i  s.“.
E g y i k  H.... vész, a külföldi játékszínről s különösen 
a Bécsben adott M o n t e c c h i  s C a p u 1 e t i e k 
czimü daljátékról tudósítván a magyar publicumot, nyilván, 
hogy az olaszul nem, de többnyire németül tudó olvasóknak ért­
hetőbbé tegye a dolgot: imigy ira, „martz. 7-én a Mon t agu- 
i a k (hétfőiek) és C a p u l e t e k  (barátcsúklák vagy sca- 
pulárék) czimü operában Sch... tapsok özönével tetéztetett“
„Az I s t e n é r t !  ugyan mi veszteség érte az 
urat? — kérdé valaki ismerősétől, kit tetőtül talpig mély 
gyászban pillanta meg. „Engem — úgy mond ez jószivüleg 
— istennek hála! s e m m i  v e s z t e s é g ,  hanem a — 
f eleségem holt meg.“
K. uraság ebédre hivatá egykor inasa által a helybeli 
szinésztársaság tagjait. Az inas épen próbán találja őket az 
üzenettel s még most is jókat nevet a tegnap estveli dón 
Juan és szolgája furcsaságin. Köszönettel fogadja el egyik 
színész a meghívást, de az inas szemeivel mindenfelé tegnap
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estveli pajtását kérésé; ki megtalálván, ezt súgja neki mint 
társaság igazgatójának: „Osztán kend is eljőjön ám az urak­
kal, pajtás! marad ott elég, jut ám nekünk is.“
„Inkább koldusvezető leszek, mint ily rendetlen szi- 
nésztársaság igazgatója.“ — „Ugyan vezethet-e az ur na­
gyobb koldusokat, mint mi vagyunk?“ feleié Cs. köztag.
„S z é g y e n 1 j e magát az urfi — szóla növendé­
kéhez egy lovászmester — lóról így földre potytyanni.“ — 
„Nos — válaszolt a növendék — hisz a levegőben csaknem 
függhetek.“
„Ej t e n s u r a m !  csak jó lehet itt Pesten lakni“ — 
szólt egy alföldi kocsis, ki valaha olvasni is tanult, az ő urá­
hoz, midőn ez a „ k í g y ó  p a t i k á h o z “ czimzett. 
gyógyszertárból kijőne. „Ilogy hogy Pista!“ kérdé azúr. 
„Mikor itt még a kígyóknak is van patikájok, lám nálunk a 
falun az embereknek sincs.“ A táblabiró mosolygott: Bangó 
te ! rnondá — hisz itt csak a felírás rósz: úgy kellett 
volna írni : „ P a t i k a  a k i g y ó h o z.“ — No nem 
hiába mondják hát, hogy Pesten tudnak is nem is magyarul.
B i z o n y o s  f é r f i h o z ;  kinek igen vörös orra 
volt, imigy szóllott egy másik : „Ugyan kedves barátom, 
miért nem adja el orrárul a fölösleges rezet valamely réz­
művesnek ?“ - „Épen most valók eziránt egynél — vi-
szonza a veres orrú s gondolná-e Ön : mit felelt?“ — „Nos 
mit tehát?“ —• „Azt mondotta, hogy a ki ezt réznek te­
kinti, bolond gombát evett.“
B i z o u y o s paraszt egy levelet boriték-irás nélkül 
adott fel a postára. A postatiszt kérdezé : kihez és hova 
szól a levél! — „Majd bizony! nem kell az uraknak mindent 
tudni“ válaszolt az egvügyü mezei lakos.
B i z o n y. o s a t y á n a k hét fija volt s 4900 fo­
rintnyi értéke. Midőn halálhoz közelite, az ifjabb fiuk unszo- 
lák : tenne végrendelést reájok kedvezőleg. Az atya ezt 
megigéré, s eképen rendelkezett: Első fiam az egész örök­
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ségből vegyen magának előre 100 forintot, s a hátra maradó­
nak nyolczad részét. Második fiam abból, a mi aztán fönma- 
rad, vegyen előre 200 forintot s a többinek ismét nyolczad 
részét, Harmadik fiam vegyen előre 300 forintot s a többi­
nek V8 részét, s igy tovább negyedik fiam 400 ftot sat. — 
Megtevén e végintézet szerént az osztályt, kisült, hogy 
mindegyiknek egyformán jutott,
F e l s z ó í i t á  Y* professor ur Pista diákot, hogy 
előre bocsátott magyarázás után. tagolná s forditná ma­
gyarra szabadon Flaccus egyik ódáját. Föltalálta végre Pista 
a kívánt ódát, s magyarázása közben e szavakhoz jutván : 
„mors aequo pulsat pede“ ezeket igy forditá • „a halál ló­
lábbal rüg!“
X* urat, ki kedvelt barátjának kora halála által való­
sult veszteségéi panaszlá, így vigasztald M... ismerőse : „mál­
naiért búsul Ön azért V nincs dolog, melyen oly könyen le­
hetne segitni mint ezen, jőjön velem a fehér hattyúba, lel ott 
egy helyett húszat is.“
Á „ le  F é d ó r a 1“ czimü genfi journal következő 
tartalmú levelet közöl Párisból: „El nem mulaszthatom, 
hogy Önt a múlt carneval idejéből egy ujdonnemü bohózat­
ról ne tudósítsam.“ S* lord, egy fiatal angol, ki szintoly gaz­
dag mint agyleleményes, azon különös gondolatra jött, hogy 
valamely állatseregletben egy jól kitanitott medvét vásárol­
jon Nem elégedvén meg azon termettel, melyet az állatnak 
a természet adott; mivel az tervének meg nem felelt: a 
medvét egy ál-medveköntösbe öltözteté; hanem előbb orrát 
egy vas kosárkával látá-el, nehogy a szép maskara vala­
mely természeti csinyra vetemedjék. A lord maga egy 
medvehajtónak alakját vevé-föl, vastag görcsös botot vön 
kezébe s a medvét egy kötélen vezeté. Ä „des Varietes“ 
nevű színház tánczteremébe megérkezvén, tánczoltatni kezdé 
kisérőtársát s mindenki álmélkodva kiáltozá : „Mint lehet­
séges a medvét ily híven, ily természetesen utánozni ?“ —
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Miután e mulatság már huzamosb ideig tartott, S* lord ei­
ere szti a kötelet s a vigadó néptömegbe vegyül. A medve, 
hogy a táncztól kipihenjen, állati módja szerint a földön ki- 
nyujtózik, s imigy nyugalmasan utat tör magának a sokaság 
közt. Mindenki nevet s azt gondolja, hogy a bohós szerepű 
álarczos folytátja pajkosságit; közös a taps és csudálkozás. 
Mindazáltal, mivel a tánczosokat igen bárdolatlanúl löki 
félre az útból s orrát mindenkinek lábai közé dugja, végre 
a tréfát túlságosnak találják és sokan igy szólnak hozzá : 
„Elég már; látjuk, hogy az ur jól játsza a medvét, hanem 
most keljen föl,“ — Híjába minden szelíd intés, a gubanczos 
maskara folytatja gorombaságit. Egy ur végre bosszús lesz : 
„Uram, már elég, keljen föl egyszer !“ — Semmi felelet. —  
„Uram! ez több mint tréfa. Mit jelentsen ez ? Az ur lábomra 
hágott; az ur ezen álköntösben egy szemtelen ember; imhol 
czimjegyem, ha akarja az ur nevemet tudni.“ — A kihívó 
jegy az isméretlen állarezosnak orrára esik s ez azt csupán 
szagolgatja. „Uram, már ez sok, jőjön tüstént a politzia-biz- 
hoz.“ — Valaki megfogja véletlenül a kötelet; a medve en­
gedelmesen két hátulsó lábára áll s kész megtenni, a mit 
tőle kivannak. Elvezetik őt a politzia-biztoshoz egy mel­
lékterembe, itt előadják a dolgot; s a politzia-biztos a 
maskarát felszólítja, hogy magát nevezze meg, különben 
erővel vétetik le róla az álköntös. — Mély hallgstás. — 
Most vége a béketürésnek; az álruhát róla leszaggatják s 
a nézíőség az álmedvebör alatt valóságos medvére talál. 
Ugyan ezen pillanatban előtterem S* lord megvallja, hogy 
ő a csinymester — s a kaczajra fakadt publicum megbo­
csátja a bohózatot.
B i z o n y o s  vendégség alkalmával az udvarló szolga 
egyik vendégnek ünnepi dolmányára locsantá ügyetlen­
ségből a levest; ez keservesen nézi vala elpiszkolt kön­
tösét; de az inas vigasztalni akarván őt, ezt susogá fü­
lébe: „soha se sajnálja tens uram azt a kevéskét, hisz 
van még a konyhában akár egy fazékkal.“

V Á B A B X  I S T V Á N
m. k. dohány és szivar árulással egybekö­
tött kalapkereskedésében következő czikkek 
kaphatók.
K alapokból:
Mindenféle férfi és gyermek Quenezer-féle nemez ka­
lapok, valamint urirendüek, úgy a gazdálkodó közönség 
számára 2 frt 20 krtól — 5 írtig.
Prágai és berlini finom gyapjú kalapok a legújabb di­
vat szerint.
Sapkákból:
Persiai, astracliani, erdélyi, angol és hazai bárány- 
bőrből 1 írttól — 13 írtig.
Polgári és katonai finom doszkin és posztó sapkák.
Férfi és uöi lábbelik:
 ^Az első prágai gyárból izléstellyes kiállítással, gyapjú 
utazó csizmák.
Finom gyapjú felső és alsó ingek, nadrágok, bekötők 
különböző színekben és minőségben.
Prágai férfi és uöi kéztyük u. m.
Glace, svéd, szarvas és zerge bőrből s posztóból, bá­
ránybőr és finom gyapjú szövettel bélelve 50 krtól -  4 frt. 
50 krig.
Férfi sejem és gyapjú nyakkendők a legújabb minták 
szerént, ing gallérok, kézelők és kézelő gombok.
Finom tajték dohány és szivarpipák, szipkák pipaszá­
rak, sétabotok, esernyők, pénz és szivar tárczák, asztali evő 
és tolikések. 11 ó m a i h-e g e d ü h u r o k és más szük­
ségletek és más több itt elő nem sorolt czikkek illendő árak 
mellett.
